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Caixa I.1: Lista de participantes no Encontro Pensar Futuro(s) 
 
Docunento i.1: Questionário aos peritos, 1.ª Parte: 
Determinar as questões crísticas do sistema de referência (da transição) 
 
Documeto i.2: Questionário aos peritos, 2.ª parte: 
Posicionamento sobre as configurações de futuro das questões críticas 
 











































Questionário aos peritos, 1.ª Parte: 























Questionário aos peritos, 2.ª parte: 














































































Anexo II: Posicionamento dos cenários 
globais e selecção e posicionamento dos 
cenários focalizados - as histórias de futuro 
 
Figura II.1 - Da análise do posicionamento das histórias de futuro a focalizar  
 






Figura II.1 - Da análise do posicionamento das histórias de futuro a focalizar  
 



















































































Anexo III: Notas sobre os Indicadores de 
sinalização do(s) futuro(s) 
 
Figura III.1 - Notas sobre os Resultados Prospectivos dos Indicadores de 
Referência: os sinais do(s) futuro(s) das Tendências Pesadas (1.ª Parte 
 
Figura III.2 - Notas sobre os Resultados Prospectivos dos Indicadores de 
Referência: os sinais do(s) futuro(s) das Tendências Pesadas (2.ª Parte) 
 
Figura III.3 - Notas sobre os Resultados Prospectivos dos Indicadores de 
Referência: os sinais do(s) futuro(s) das Incertezas Críticas e das Questões 
Estruturantes 
 









































































































































































































































































































































































Anexo IV: Situação e Previsões para a Área 
Metropolitana de Lisboa 
 
Figura IV.1: População residente, população presente, famílias, alojamentos e 
edifícios - Lisboa (NUTS III e Municípios) - 2001 e 2011 
 
Figura IV.2: Principais indicadores sobre as Áreas Metropolitanas da Europa 
(2007-2025). 
Comparação com as Cidades Globais do Ocidente, as Maiores Áreas 
Metropolitanas dos BRIC (mais Istambul) ordenadas pela taxa de crescimento do 
PIB per capita entre 2007 e 2025 (previsões) 
 
Figura IV.3: Principais indicadores sobre as Áreas Metropolitanas da Europa 
(2007-2025). Comparação com as Cidades Globais do Ocidente, as Maiores 
Áreas Metropolitanas dos BRIC (mais Istambul) ordenadas pela taxa de 
crescimento da população entre 2007 e 2025 (previsões) 
 
Figura IV.4: Principais indicadores sobre as Áreas Metropolitanas da Europa 
(2007-2025) e respectivos países 
 
Figura IV.5: Index de Perfomance económica, mais alto e mais baixa, das 200 
maiores áreas metropolitanas do mundo em 2010-2011 
 
Figura IV.6: Estimativas da UNHABITAT, 2007 
 
Figura IV.7: Estimativas da Demographia 
 
Figura IV.8: Estimativas do DESA, UN (2007) 
 


























































































               






Figura IV.2: Principais indicadores sobre as Áreas Metropolitanas da Europa (2007-
2025). 
Comparação com as Cidades Globais do Ocidente, as Maiores Áreas Metropolitanas 
dos BRIC (mais Istambul) ordenadas pela taxa de crescimento do PIB per capita entre 































Figura IV.3: Principais indicadores sobre as Áreas Metropolitanas da Europa (2007-
2025) 
Comparação com as Cidades Globais do Ocidente, as Maiores Áreas Metropolitanas 
dos BRIC (mais Istambul) ordenadas pela taxa de crescimento da população entre 






































Figura IV.4: Principais indicadores sobre as Áreas Metropolitanas da Europa (2007-



































Figura IV.5: Index de Perfomance económica, mais alto e mais baixa, das 200 maiores áreas 































                                                          
1
 Extraído de Metropolitan Policy Program (2012, p.11). Table 2, Highest and Lowest Economic Performance Index 































                                                          
2 State of the World’s Cities 2008/2009. HARMONIOUS CITIES. UNHABITAT. 
Settlements Programme, 2008 (p 244). Earthscan Dunstan House London, UK
3 Demographia World Urban Areas (World Agglomerations) 7th 
 
 
IV.6: Estimativas da UNHABITAT, 20072 
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Figura IV.8: Estimativas do DESA, UN (2007)4 
 
Table A.12. Population of urban agglomerations with 750,000 inhabitants or more in 2007 




Table A.14. Average annual rate of change of urban agglomerations with 750,000 inhabitants or more  





Table A.15. Percentage of the urban population residing in each urban agglomeration  




Table A.16. Percentage of the total population residing in each urban agglomeration 






                                                          
4
 Department of Economic and Social Affairs. Population Division. World Urbanization Prospects. The 
































































































































































Anexo V: Sobre a dualidade na Área 
Metropolitana de Lisboa 
 
 
Figura V.1: A Dualidade Territorial na Área Metropolitana de Lisboa 
Figura V.2: A Dualidade Social na Área Metropolitana de Lisboa 
Figura V.3: A Dualidade de Consumo na Área Metropolitana de Lisboa 
Figura V.4: A descoincidência funcional e administrativa 
Lista V.1: A Dualidade Territorial na Área Metropolitana de Lisboa 
Lista V.2: A Dualidade Social na Área Metropolitana de Lisboa 
Lista V.3: A Dualidade de Consumo na Área Metropolitana de Lisboa 



















































































































































































































Lista V.1: A Dualidade Territorial na Área Metropolitana de Lisboa 
 
Bairros Críticos, áreas de intervenção do PROQUAL e dos Planos Integrados na Área 
Metropolitana de Lisboa 
 
1- Bairro Crítico da Cova da Moura, Damaia, Amadora 
2- Bairro Crítico do Vale da Amoreira, Moita 
3- PROQUAL Loures, Sacavém e Prior Velho 
4- PROQUAL Vila Franca de Xira 
5- PROQUAL Setúbal 
6- PROQUAL Amadora 
7- PROQUAL Oeiras (sem intervenção em bairros) 
8- PROQUAL Agualva-Cacém, Sintra 
9- PROQUAL Odivelas 
10- Plano Integrado de Almada, Almada 
11- Plano Integrado de Setúbal, Setúbal 
 
 
Condomínios mais caros da Área Metropolitana de Lisboa (2008)6 
 
1- Due Domani, Avenida dos Estados Unidos da América , Lisboa 
2- Condomínio da Barra, Dafundo – Oeiras 
3– Quinta da Marinha – Guincho, Cascais 
4- Condomínio Horízon, Oeiras Parque, Oeiras 
5- Condomínio Herdade da Aroeira, Almada 
6- Palácio da Junqueira, Alcântara , Lisboa  
7- Infante à Lapa, Avenida Infante Santo, Lisboa 
8- Condomínio da Bela Vista à Graça, Graça, Lisboa 
9- Jardins de São Lourenço, Avenida dos Combatentes, Lisboa 
10- Condomínio São Pedro do Estoril, Cascais 
11- Vale de Lobos, Parque Natural de Sintra/ Cascais 
12- Condomínio em Queijas, Oeiras 
13- Condomínio dos Damascos em Tires, Cascais 
14- Condomínio Alto dos Gaios – Estoril, Cascais 
15- Green Park Lisboa, São Domingos de Benfica, Lisboa 
16- Condomínio de Santa Maria de Belém, Belém, Lisboa 
18- Condomínio da Torre, Alta de Lisboa, Lisboa 
18- Estoril Sol, Estoril, Cascais 
 
                                                          
6 Valor de Venda de m2 de área privativa. Fontes: Informações das agências de mediação imobiliária, em 






Hotéis mais caros da Área Metropolitana de Lisboa (2008)7 
 
1- Hotel Avenida Palace (Residencial) ***** 
Rua 1’ de Dezembro, 123 
1250 LISBOA 
 
2- Hotel Lisboa Sheraton & Towers ***** 
Rua Latino Coelho, 1 
1069 LISBOA CODEX 
 
3- Hotel Alfa ***** 
Avenida Columbano Bordalo Pinheiro 
1070 LISBOA 
 
4- Hotel da Lapa ***** 
Rua do Pau da Bandeira, 4 
1200 LISBOA 
 
5- Hotel Ritz Intercontinental *****  
Rua Rodrigo da Fonseca, 88 
1070 LISBOA CODEX 
 
6- Hotel Tivoli ***** 
Avenida da Liberdade, 185/187  
1250 LISBOA 
 
7- Hotel Meridien Lisboa ***** 
Rua Castilho, 149 
1207 LISBOA 
  
8 - Hotel Real Parque (Residencial) **** 
Avenida Luis Bivar, 67 
1050 LISBOA 
 
9- Golden Tulip Hotel Altis 
Rua Castilho 11 
1269-072 Lisboa 
 
10- Hotel Vip Excutive Barcelona (Residencial) **** 
Rua Laura Alves, 10 
1050 LISBOA 
 
11- Hotel Continental (Residencial) **** 
Rua Laura Alves, 9 
1050 LISBOA 
 
12- Hotel Diplomatico **** 
Rua Castilho, 74 
1250 LISBOA 
 
13- Hotel Dom Manuel I (Residencial) **** 
Avenida Duque d' Avila, 187/189 
1050 LISBOA 
 
14- Hotel Fenix **** 
Praca Marques de Pombal, 8 
                                                          
7 Valor de pensão completa diária. Fontes: Informações das agências de viagens e dos sítios na internet 







15- Hotel Florida (Residencial) **** 
Rua Duque de Palmela, 32 
1250 LISBOA 
 
16- Hotel Holiday Inn Crown P1aza **** 
Avenida Marechal Craveiro Lopes, 390 
1700 LISBOA 
 
17- Hotel Holiday Inn Lisboa **** 
Avenida Antonio Jose de Almeida, 28-A 
1000 LISBOA 
 
18- Hotel Lisboa (Residencial) **** 
Rua Barata Salgueiro, 15 
1100 LISBOA 
 
19- Hotel Lisboa Penta **** 









Lista V.2: A Dualidade Social na Área Metropolitana de Lisboa 
 
 
As 50 melhores Escolas Secundárias da AML (2008)8 
 
1 Colégio St. Peter's School – Palmela 
Quinta Barreleiros , Volta Pedra, PALMELA 
 
2 Colégio São João de Brito – Lisboa 
Estrada da Torre, Lisboa 
 
3 Colégio de Manuel Bernardes – Lisboa 
R Paço Lumiar Quinta Azulejos, Lisboa 
 
4 Colégio Mira Rio – Lisboa 
Avenida do Restelo, Lisboa 
 
5 Escola de Dança do Conservatório Nacional de Lisboa – Lisboa 
Santa Catarina, LISBOA 
 
6 Escola Técnica e Liceal Salesiana Santo António 
Av. Marginal, ESTORIL  
 
7 Escola Secundária do Restelo – Lisboa 
Rua Antão Gonçalves, Lisboa 
 
8 Colégio Valsassina – Lisboa 
Quinta das Teresinha, Lisboa 
 
9 Colégio de Santa Doroteia – Lisboa 
Av. Marechal Craveiro Lopes, Lisboa 
 
10 Colégio do Sagrado Coração de Maria – Lisboa 
Av. Manuel da Maia, Lisboa 
 
11 Colégio Moderno – Lisboa 
Rua Dr. João Soares, LISBOA  
 
12 Escola Secundária de José Gomes Ferreira – Lisboa 
Benfica, R Professor José Sebastião Silva , Lisboa 
 
13 Academia de Música de Santa Cecília – Lisboa 
 Ameixoeira, Largo Ministro, LISBOA 
 
14 Colégio Oficinas de São José – Lisboa 
Praça São João Bosco, Prazeres, Campo de Ourique 
 
15 Externato Marista de Lisboa – Lisboa 
Lisboa - São Domingos de Benfica 
R Major Neutel Abreu 11, Lisboa 
1500-409 LISBOA 
 
16 Escola Secundária Bocage – Setúbal 
Av. Doutour António Rodrigues Manito, SETÚBAL 
 
17 Escola Secundária N.º 2 da Portela – Sacavém – Loures 
                                                          
8 Fonte: Ministério da Educação. Ranking do ano lectivo 2007/2008. Só as 25 primeiras estão mapeadas. 





Av. das Escolas, Portela 
 
18 Escola Secundária Vergílio Ferreira – Lisboa 
Quinta dos Inglesinhos, Lisboa  
 
19 Instituto de Odivelas – Odivelas 
Lg. D. Dinis, Odivelas  
 
20 Escola Secundária Padre António Vieira – Lisboa 
R. Marquês de Soveral, Lisboa 
 
21 Escola Secundária D. Filipa de Lencastre – Lisboa 
Av. Magalhães Lima, Lisboa  
 
22 Escola Secundária Pedro Nunes – Lisboa 
Avenida Álvares Cabral, Lisboa 
 
23 Colégio Militar – Lisboa 
Largo da Luz, Lisboa 
 
24 Escola Secundária da Quinta do Marquês – Oeiras 
Rua das Escolas, Oeiras 
 
25 Escola Secundária Prof. Herculano de Carvalho – Lisboa 
Av. Dr. Francisco Luís Gomes  
1800-181 Lisboa (Olivais) 
 
26 Escola Secundária Camões  - Lisboa 
Praça José Fontana, Lisboa 
 
27 Escola Secundária Sebastião e Silva – Oeiras 
Rua do Liceu, Oeiras 
 
28 Escola Secundária de Miraflores – Oeiras 
Av General Norton de Matos, Algés  
 
29 Escola Secundária Anselmo de Andrade – Almada 
Rua Ramiro Ferrão, Almada 
 
30 Colégio Maristas de Carcavelos – Cascais 
Av. dos Maristas, 175, Parede 
 
31 Escola Secundária da Azambuja – Azambuja 
Rua das Lavadeiras, Azambuja 
 
32 Escola Secundária de S. João do Estoril – Cascais 
Rua Brito Camacho, Estoril 
 
33 Escola Secundária Rainha D. Leonor – Lisboa 
Rua Mª. Amália Vaz de Carvalho, Lisboa  
 
34 Escola Secundária D. João V – Damaia – Amadora 
R Maria Lamas, Damaia 
 
35 Escola Secundária c/ 3º ciclo Rainha D. Amélia – Lisboa 
Lisboa – Alcântara, R Jau, Lisboa 
 
 
36 Colégio do Amor de Deus – Cascais 






37 Externato Flor do Campo – Loures 
Rua 4 de Outubro Lote, Ramada, Loures 
 
38 Escola Secundária António Arroio – Lisboa 
Rua Coronel Ferreira do Amaral, Lisboa 
 
39 Escola Secundária Vitorino Nemésio  - Lisboa 
Rua Conselheiro Emídio Navarro, Lisboa 
 
40 Escola Secundária Emídio Navarro – Almada 
Av. Rainha D. Leonor, ALMADA 
 
41 Escola Secundária Padre Alberto Neto – Sintra 
Sintra - Monte Abraão, QUELUZ 
 
42 Escola Secundária da Cidadela – Cascais 
Rua Jaime Thompson, Cascais 
 
43 Externato Frei Luís de Sousa – Almada 
Praça do M.F.A., Almada 
 
44 Instituto de Ciências Educativas – Loures 
Rua Bento Jesus Caraça, Odivelas  
 
45 Escola Selecta Prof. Doutor Amadeu Andrés – Lisboa 
Rua Marques Silva Qtª da Palmeira, Lisboa 
 
46 Escola Secundária Luís de Freitas Branco – Oeiras 
Rua Carlos Vieira Ramos, Paço de Arcos 
 
47 Colégio São José do Ramalhão – Sintra 
São Pedro - Quinta do Ramalhão 
2710-459 SINTRA   
 
48 Escola Secundária Amélia Rey Colaço – Oeiras 
Rua Manuel Ferreira - Alto de Stª Catarina, Linda-a-Velha 
 
49 Escola Secundária Stuart Carvalhais – Sintra 
Sintra – Massama, QUELUZ 
 
50 Escola Secundária Leal da Câmara – Sintra 




As 50 piores Escolas Secundárias da AML (2008)9 
 
50 Escola Secundária Gil Vicente – Lisboa 
Rua da Verónica, Lisboa 
 
49 Escola Secundária Prof. Ruy Luís Gomes – Almada 
Avenida Professor Rui L Gomes,Almada 
 
48 Externato Fernando Pessoa – Lisboa 
R. Buenos Aires, LISBOA  
 
                                                          
9 Fonte: Ministério da Educação. Ranking do ano lectivo 2007/2008. Só as 25 primeiras estão mapeadas. 





47 Colégio Bartolomeu Dias – Loures 
Rua Bartolomeu Dias, Bairro Funchal, Santa Iria de Azóia  
 
46 Escola Secundária João de Barros – Seixal 
Rua Dr. Manuel de Arriaga, Qtª da Mata, Corroios 
 
45 Escola Secundária Francisco Simões – Almada 
Rua Jorge Pereira, Almada 
 
44 Escola Secundária de Caneças – Loures 
Rua da Escola Secundária, Caneças 
 
43 Escola Secundária de Palmela – Palmela 
Av. Palmelense Futebol Clube, PALMELA 
 
42 Escola Secundária de Alvide – Cascais 
Padarias - Alvide , Alvide, Alcabideche 
 
41 Escola Secundária de Romeu Correia – Feijó – Almada 
Rua Afonso Paiva Feijó, Almada 
 
40 Escola Secundária Braancamp Freire – Pontinha – Loures 
R Doutor Gama Barros , Pontinha 
 
39 Externato D. Afonso V – Sintra 
R. Dr. João de Barros, MEM MARTINS 
 
38 Escola Secundária Cacilhas Tejo - Almada 
Praça Gil Vicente, ALMADA 
 
37 Escola Secundária do Lumiar – Lisboa 
R. Luís de Freitas Branco, Lisboa 
 
36 Escola Secundária Moinho de Maré – Seixal 
R. Sebastião Gama - Qt.ª do Rouxinol, CORROIOS 
 
35 Escola Secundária Frei Gonçalo de Azevedo – Cascais 
R. 1.º de Maio, SÃO DOMINGOS DE RANA 
 
34 Escola Secundária do 3ºciclo EB Lima de Freitas – Setúbal 
R. Batalha Viso, SETÚBAL 
 
33 Escola Secundária da Moita – Moita 
Alto de S. Sebastião, MOITA 
 
32 Escola Secundária Matias Aires (Mira-Sintra) – Sintra 
B.º Mira Sintra - Pavilhão C-17 – Agualva, Cacém 
 
31 Escola Secundária da Baixa da Banheira – Moita 
Pcta. Maria Helena Vieira da Silva, VALE DA AMOREIRA 
 
30 Externato Álvares Cabral – Lisboa 
Estrada de Benfica, Lisboa 
 
29 Escola Secundária Afonso Domingues – Lisboa 
R. Miguel de Oliveira, Lisboa 
 
28 Escola Secundária c/ 3ª Ciclo Daniel Sampaio – Almada 






27 Escola Secundária D.Manuel Martins – Setúbal 
Av. António Sérgio, SETÚBAL 
 
26 Escola Secundária de Santo António – Barreiro 
Urb. Cidade Sol, Sto. Ant. Charneca 
 
25 Escola Secundária Seomara da Costa Primo – Amadora 
R. Elias Garcia, Amadora 
 
24 Escola Secundária Infante D. Pedro – Vila Franca de Xira 
Av. Infante D. Pedro, ALVERCA DO RIBATEJO 
 
23 Escola Secundária Alves Redol – Vila Franca de Xira 
R. Encosta Monte Gordo Vila F Xira, SÃO JOÃO DOS MONTES 
 
22 Escola Secundária D. João II – Setúbal 
Rua Camarinha, SETÚBAL 
 
21 Escola Secundária D. Dinis – Lisboa 
R. Manuel T Gomes, LISBOA 
 
20 Escola Secundária Santo André – Barreiro 
Av. Escola dos Fuzileiros Navais, Barreiro 
 
19 Instituto Militar dos Pupilos do Exército – Lisboa 
Estrada de Benfica, nº 374, LISBOA 
 
18 Colégio Académico – Lisboa 
Av. da República, 13, LISBOA 
 
17 Escola Secundária Poeta Joaquim Serra – Montijo 
B.º Bela Vista, Montijo 
 
16 Escola Secundária de Alcochete -  Alcochete 
Av. da Restauração, ALCOCHETE 
 
15 Escola Secundária de Sacavém – Loures 
Qt.ª do Património, Sacavém 
 
14 Casa Pia de Lisboa - Colégio de Pina Manique – Lisboa 
Rua do Jerónimos, LISBOA 
 
13 Escola Secundária de Casquilhos – Barreiro 
Qt.ª dos Casquilhos, Barreiro 
 
 
12 Escola Secundária José Afonso – Seixal 
Av. José Afonso – Arrentela, SEIXAL 
 
11 Escola Secundária de Camarate – Loures 
R. Heróis de Mucaba, Camarate 
 
10 Escola Secundária da Bela Vista – Setúbal 
Avenida Bela Vista, SETÚBAL 
 
9 Colégio Portugal – Cascais 
R. Dr. Camilo Dionísio Álvares, PAREDE 
 





Av dos Hospitais Civis de Lisboa, Amadora 
 
7 Escola Secundária Fonseca Benevides – Lisboa 
R. dos Lusíadas, Lisboa 
 
6 Escola Secundária Aquilino Ribeiro – Oeiras 
Estr. de Leião – Talaíde, Barcarena 
 
5 Externato Portugália – Lisboa 
Rua Palmira, LISBOA 
 
4 Escola Secundária Eça de Queirós - Stª Mª dos Olivais – Lisboa 
R. Cidade de Benguela, Lisboa 
 
3 Escola Secundária Dr. Azevedo Neves – Amadora 
R. Carvalho Araújo – Damaia, AMADORA 
 
2 Escola Pré-Universitária Autónoma – Lisboa 
R. Pedro Nunes, LISBOA 
 
1 (Pior) Externato de Sebastião da Gama - Lisboa 










Lista V.3: A Dualidade de Consumo na Área Metropolitana de Lisboa 
 
Listagem dos 20 maiores centros comerciais na AML (2008)10  
  
1. Centro Colombo 
Avenida Lusíada 
1500-392 Lisboa 
Área Bruta Locável: 119725 
Nº de Lojas: 404 
 
2. Almada Fórum  
Estrada do Caminho Municipal 1011 – Vale de Mairelos 
2800 Almada 
Área Bruta Locável: 78815 
Nº de Lojas: 262 
 
3. CascaiShopping 
Estrada Nacional 9 
2645-543 Alcabideche 
Área Bruta Locável: 73526 
Nº de Lojas: 204 
 
4. Freeport Leisure Portugal, S.A. 
Estr. Nacional 119 (ao km 1,5) - Pinhal da Areia 
2890-154 Alcochete 
Área Bruta Locável: 73215 
Nº de Lojas: 141 
 
5. Forum Montijo 
Rua da Azinheira –ZI do Pau Queimado – Afonseiro 
2870-100 Montijo 
Área Bruta Locável: 57200 
Nº de Lojas: 160 
 
6. Centro Vasco da Gama 
Avenida D. João II, It 1.05.02 
1990-094 Lisboa 
Área Bruta Locável: 47692 
Nº de Lojas: 168 
 
7. Rio Sul Shopping 
Avenida Libertadores de Timor Lorosae – Torre da Marinha 
2840-168 Seixal 
Área Bruta Locável: 44300 
Nº de Lojas: 138 
 
8. Centro Comercial Carrefour Loures 
EN250, Qta do Casal da Pipa 
2670-339 Loures 
Área Bruta Locável: 39390 
Nº de Lojas: 73 
 
9. Alegro Alfragide 
Avenida dos Cavaleiros 
                                                          
10 Por ordem decrescente (tendo em conta área bruta locável).  







Área Bruta Locável: 39000 
Nº de Lojas: 121 
 
10. LoureShopping 
Avenida das Descobertas 90 
2670-457 Loures 
Área Bruta Locável: 38987 
Nº de Lojas: 122 
 
11. Odivelas Parque 
Estrada da Paiã – Casal do Troca 
2675-626 Odivelas 
Área Bruta Locável: 37355 
Nº de Lojas: 206 
 
12. Oeiras Parque 
Avenida António Bernardo Cabral Macedo 
2770-219 Oeiras 
Área Bruta Locável: 36800 
Nº de Lojas: 179 
 
13. Centro Comercial do Jumbo de Setúbal 
Rua Nova Sintra 
2910-039 SETÚBAL  
Área Bruta Locável: 35421 
Nº de Lojas: 50 
 
14. Carrefour Telheiras 
Avenida Nações Unidas 
1600 Lisboa 
Área Bruta Locável: 31398 
Nº de Lojas: 33 
 
15. Amoreiras Shopping Center 
Avenida Eng. Duarte Pacheco 
1070-103 Lisboa 
Área Bruta Locável: 26026 
Nº de Lojas: 250 
 
16. Centro Comercial Continente Amadora 
EN 249/1 Venteira 
2724-510 Amadora 
Área Bruta Locável: 18849 
Nº de Lojas: 44 
 
17. Arena Shopping 
Casal dos Amiais de Cima 
2560-294 Lisboa 
Área Bruta Locável: 17538 
Nº de Lojas: 89 
 
17. Sintra Retail Park 
Sítio Alto do Forte 
Rio de Mouro 
Área Bruta Locável: 17317 
Nº de Lojas: 164 
 
18. Olivais Shopping Center 






Área Bruta Locável: 17027 
Nº de Lojas: 152 
 
19. Centro Comercial Feira Nova Belavista – Lisboa 
Avenida Santo Condestável – Via Central 
1900-806 Lisboa 
Área Bruta Locável: 15041 
Nº de Lojas: 33 
 
20. Centro Comercial do Jumbo de Alverca 
Qta das Drogas e da Verdelha, EN10 
2715 Alverca 
Área Bruta Locável: 13596 




Lista das 20 maiores Feiras tradicionais e/ou ambulantes da AML11 
 
1-Feira da Ladra 
Campo de Santa Clara 
Lisboa 
 
2- Feira do Relógio 
Avenida Santo Condestável  
Entre o supermecado Feira Nova, em Chelas e a Av. Marechal Gomes da Costa 
Lisboa 
 
3-Feira do Livro 
Parque Eduardo VII 
Lisboa 
 
4- Mercado das Colecções 
Mercado da Ribeira 
Avenida 24 de Julho 
Lisboa 
 
5- Feira de Alfarrabistas e Coleccionismo do Chiado 
Largo do Chiado 
(Na Rua Anchieta, ao Chiado) 
Lisboa 
 
6- Feira de Antiguidades, Velharias e Artesanato (Belém) 
Jardim Vasco da Gama - R. Vieira Portuense 
Lisboa 
 
7- Feira de S. João das Lampas Sintra 
 
8- Feira de Almoçageme / Colares 
Largo Comendador Gomes da Silva, Almoçageme. 3º domingo de cada mês. 
 
9- Feira das Artes e do Artesanato (Sesimbra) - 
Fortaleza de Santiago 
Sesimbra 
 
10- Feira de Antiguidades e Velharias (Sesimbra) 
Mercado Municipal da Quinta do Conde 
                                                          






11- Feira da Santa Casa da Misericórdia de Cascais 
antiga feira da Praça de Touros (Recinto de Feiras da Adroana - Freguesia de Alcabideche)  
 
12- Feira de S. Domingos de Rana  
(Recinto de Feiras da Freguesia de S. Domingos de Rana - Av. Padre Agostinho Pereira da Silva)  
 
13- Feira de Alcabideche  
(Recinto de Feiras da Adroana - Freguesia de Alcabideche)  
 
14- Feira de Carcavelos 
(recinto perto da estação da CP)  
 
15 – Feira da Praça de Espanha 
Por de trás do IPO 
Lisboa 
 
16 – Feira em frente ao Centro Colombo 
Lisboa 
 




18- Feira do Silvado  
(Odivelas, concelho de Odivelas) 
 
19- Crafts & Design na Estrela 
Largo da Estrela 
Lisboa 
 
20- Feira das Galinheiras 

















Lista V.4: A descoincidência funcional e administrativa 
 
25 maiores empresas financeiras sedeadas na AML (2008)12 
 
1 CGD, S.A. 
Av. João XXI, nº 63  
1000 - 300 Lisboa 
 
2 BES, S.A 
Av. da Liberdade, 195, Lisboa 
 
BCP, S.A. - Porto 
 
3 Banco Santander e Totta, S.A. 
Rua Áurea, nº 88  
1100-063 Lisboa  
 
4 Caixa Económica Montepio Geral 
Rua Áurea, 219 a 241  
1100 Lisboa  
 
Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A. -  Funchal 
 
5 Banco Popular Portugal, S.A. 
Rua Ramalho Ortigão, 51  
1099-090 Lisboa 
 
6 Banco Millennium BCP Investimento S.A. 
Av. José Malhoa, nº 27 
1070-157 Lisboa 
 
Banco Madesant – Sociedade Unipessoal, S.A. -  Funchal 
 
7 Unicre – Cartão Internacional de Crédito, S.A. 
Av. António Augusto de Aguiar, 122 - Lisboa  
1017-001 LISBOA  
 
BPN – Banco Português de Negócios, S.A. - Porto 
 
8 Deutsche Bank (Portugal), S.A. 
Rua Castilho, 20  
1250-069 Lisboa 
 
9 Banco Espírito Santo de Investimento, S.A. 
Rua Alexandre Herculano, 38  
1269-161 Lisboa 
 
Finibanco S.A. – Porto  
 
10 Banco Privado Português, S.A. 
Rua Mouzinho da Silveira, nº 12  
1250-167 LISBOA 
 
11 Banco Finantia, S.A. 
Rua General Firmino Miguel, nº 5 - 1º  
1600-100 LISBOA  
                                                          
12 Fonte: www.forum-empresarial.pt/ranking/financeiras.pdf 
acedido em 11/07/2008. 
A azul: Empresas sedeadas fora da AML que constam da lista das maiores empresas financeiras 






12 Banco de Investimento Imobiliário, S.A. 
Rua do Ouro, 130  
1100 – 576 Lisboa 
 
13 Caixa Banco de Investimento, S.A. 
Rua Barata Salgueiro, número 33 
1269-057 Lisboa 
 
14 Banco Itaú Europa, S.A 
Rua Tierno Galvan Torre Itaúsa  11º andar  
1070 - 274 Lisboa 
 
15 Banco Mais, S.A. 
Avenida 24 de Julho nº98 
1200-870 Lisboa 
 
16 Banif – Banco de Investimento, S.A. 
Rua Tierno Galvan, Torre 3 - 14º  
1070-274 Lisboa 
 
17 Besleasing e Factoring – Instituição Financeira de Crédito, S.A. 
Avenida Álvares Cabral 27,1º, Lisboa 
1269-140 LISBOA 
 
18 Banco Investimento Global, S.A. 
Praça Duque Saldanha, Edifício Atrium Saldanha-piso 8 
1050-094 LISBOA 
 
19 Credibom – Instituição Financeira de Crédito, S.A. 
Av. General Norton de Matos, nº 71 – 3º 
1495 - 148 Algés 
 
20 BankBoston Latino Americano, S.A. 
Avenida da República, 57 8.º.  
1050-189 LISBOA 
 
Banco Comercial dos Açores -  Ponta Delgada 
 
21 Totta – Crédito Especializado, Instituição Financeira de Crédito 
Rua da Mesquita, 6, 1070 -238 Lisboa 
 
22 Interbanco, S.A. 
Estrada de Alfragide, 67, Amadora  
 
23 Banco Cetelem, SFAC S.A. 
Av. Dos Combatentes, nº 43 – 12º 
1600-042 Lisboa 
 
24 BPN Crédito – Instituição Financeira de Crédito, S.A. 
Rua Quinta Quintã Edifício D.José-piso 3,  
2774-533 Paço Arcos 
 
25 Banco Invest, S.A. 








25 maiores empresas (excluíndo financeiras) sedeadas na AML (2008)13 
 
1 PETRÓLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL S.A. FAB. PROD. PETROLÍFEROS 
Sede - Lisboa - São Domingos de Benfica - R Tomás Fonseca Edifício Galp, Lisboa 1600 
LISBOA 
 
2 EDP DISTRIBUIÇÃO - ENERGIA S.A 
Rua Camilo Castelo Branco, 43 
1050-044 Lisboa 
 
3 MODELO CONTINENTE -HIPERMERCADOS S.A. - 210 064 700 
PORTO - MATOSINHOS 
 
3 REN - REDE ELÉCTRICA NAC. S.A. 
Avenida dos Estados Unidos da América, 55 
1749-061 LISBOA – Portugal 
 
4 PT COMUNICAÇÕES, S.A. 21 500 20 00 
Rua Andrade Corvo 6 
1050-009 LISBOA 
 
5 BP PORTUGAL - COM. DE COMB. ELUBRIFICANTES S.A. 213 891 000 
Oeiras - Porto Salvo 
Lagoas Park Edifício 3, Porto Salvo 
2740-244 PORTO SALVO 
 
6 TMN - TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS NACIONAISS.A. 
Lisboa - Nossa Senhora de Fátima 
Avenida Álvaro Pais 2, Lisboa 
1649-041 LISBOA 
 
7 EDP - GESTÃO DA PROD. DE ENERGIA, S.A. 217992300  
Av.Barbosa Du Bocage N.45 Pi.1  
1064- LISBOA  
LISBOA  
8 REPSOL PORTUGUESA, S.A. 219 929 070 
Av. José Malhoa, 16-6.º 
1099-091 LISBOA 
 
9 VODAFONE PORTUGAL -COMUNICAÇÕES PESSOAIS S.A. 218 621 200 
Lisboa - Alto do Pina 
R Act João Rosa , Lisboa 
1900 LISBOA 
 
10 TRANSP. AÉREOS PORTUGUESES, S.A. 707 205 700 
Aeroporto de Lisboa 
Lisboa 
 
11 PINGO DOCE - DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR S.A. 217532000 
RUA TIERNO GALVAN TORRE 3 PISO 9 LETRA J 




12 COMPANHIA PORTUGUESA DE HIPERMERCADOS S.A. 21 360 21 00 
Travessa Teixeira Junior 1, Lisboa, Portugal 
 
                                                          
13 A azul: Empresas sedeadas de fora da AML que constam da lista das maiores empresas não 





13 TRANSGÁS - SOC. PORTUGUESA DE GÁS NATURAL S.A. 219688200 
E.N. 116 Km 30, 25  
Vila Nova  
2670-000 BUCELAS  
LOURES 
 
14 RENAULT NISSAN PORTUGAL S.A. 218 361 011 
Lagoas Park – Edifício 4 – Apartado 101 
2740-267 PORTO SALVO  
 
15 CEPSA - PORTUGUESA DE PETRÓLEOS LDA 21 721 76 00 
Av. Columbano Bordalo Pinheiro, nº 108 – 3º 
1070-067 Lisboa 
 
16 FEIRA NOVA - HIPERMERCADOS S.A. 217 532 000 
Lisboa - Lumiar 
R Act António Silva 7,2º, Lisboa 
1600-404 LISBOA 
 
17 RCI GEST - SOC. DE COM. DE AUTOMÓVEIS, S.A. 218502000  
Av. Infante D. Henrique, 349-A 
1800-218 LISBOA  
 
18 OPTIMUS - TELECOMUNICAÇÕES S.A. 217 546 000 
Lisboa - Lumiar 
R Amílcar Cabral Lote 1, Lisboa 
1750 LISBOA 
 
19 CTT - CORREIOS DE PORTUGAL S.A. 213227403 




20 DIA PORTUGAL - SUPERMERCADOS S.A. 218 452 240 
Lisboa - São Jorge de Arroios 
R Carlos Mardel 49,1º, Lisboa 
1900-117 LISBOA 
 
21 SIVA - SOC. DE IMPORT. DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS S.A. 263407000  
Qta. Mina Casal S.Pedro  
Azambuja  
2050-273 AZAMBUJA  
LISBOA  
 
22 RECHEIO - CASH & CARRY S.A. 219827340  
R. Actor António Silva, 7-5.º Piso 
1600-000 
 
23 SIEMENS S.A. 214178000 
Rua Irmâos Siemens, 1  
2720- AMADORA  
LISBOA 
24 BRISA - AUTO ESTRADAS DE PORTUGAL S.A. 214 448 627 
Quinta da Torre da Aguilha - Edº Brisa, EC Carcavelos Apart.250 
2776-956 CARCAVELOS 
 
25 SOPORCEL - SOC. PORTUGUESA DE PAPEL S.A. 213835900 
Av. Eng. Duarte Pacheco, 19-1.º 
1070-100 LISBOA 
Lisboa – Lisboa 
